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Beskrivelse a f de stsrste med Held ud­
forte Opdyrkninger a f raae Jorder i 
Ringkjsbing Amt.
(Meddeelt af Landvaisenscommissair K o f o c d  til Wiumgaard.)
^ a  Vestjylland, navnlig Ringkjobing Am t, som er 
det storste heri Landet, nemlig 78^ sH M i i l ,  er meget 
ukjendt i  landoekonomisk Henseende, fo r de i Ost- 
jylland og isoer paa Åerne boende Landmcrnd, saa 
har jeg troet, at det vilde interessere Mange at erfare 
Noget om Agerbrugets Tilstand her, navnlig om de 
storre, med Held i  de sidste A a r, foretagne Opdyrk­
ninger.
Ved at hore Vestjylland noevne, fole Mange i 
fjernere, mere af Naturen begunstigede Egne en Skrcrk 
fo r at skulle komme t i l  at boe der, som var det et 
S ibe ricn , og de vilde anscc det fo r en stor Ulykke, 
hvis de eller Deres skulde komme t i l  at leve der. 
Andre mene, at der kun behoves Virksomhed fo r at 
bringe vore Heder t i l  uden synderlig Bekostning at 
bcrre rige Kornafgrodcr, og at der kun behoves at 
plantes Trcecr, for at frembringe Skove.
A t disse Forestillinger ere urigtige, v i l  detE fter- 
folgende vise, da der her i Amtet vel findes flere 
Tusinder Tonder Land, som med Fordeel kunne fo r­
vandles t i l  frugtbare Marker og Enge, naar der ha­
ves den dertil fornodne betydelige D rifts ka p ita l, men 
der findes endnu flere Tonder Land, som vist aldrig 
med Fordeel kunne dyrkes, da Beskaffenheden baade
af Over- og Underlag er hoi'st maadelig, og intet For- 
bedringsmiddcl, saasom Mergel eller Ho, kan faaes i 
Ncerheden, eller ingen Leilighed t i l  Jordflorpens Broen- 
ding haves.
De hervcerendc Heder bor inddeles i de hoiere 
og lavere; de hoiere have som oftest en flet Beskaf­
fenhed, da de bestaae af en graa eller sort snur 
S and jord , belagt med et boist ubetydeligt M u ld lag , 
som forst i en lang Aarrockke er fremkommet ved For- 
raadnelsen a f den her hsist sparsomt vorende Lyng samt 
de herværende M osplantcr. Paa saadanne Heder er 
Lyngen kun 2 L 3 Tommer hoi og meget tyn d ; imel­
lem Lyngen groer en hvid M o s , og kun i  de lave 
Steder, hvor lid t Vand kan samle sig, findes en enkelt 
lille  Grcesplet, begroet med suurt Groes, som ei 
indeholder stort mere Noering for Kreaturer eller Faar, 
end Lyngen selv. Saadanne Heders Opdyrkning kan 
kun under soeregne sjeldne Omstændigheder betale fig, 
ei alene formedelst Jordens Slethcd, men ogsaa fordi 
Underlaget ofte bestaaer af et, noer Ovcrflorpen lig ­
gende, uigjennemtroengeligtGruus- eller Ahllag. Enkelte 
Stykker blive dog opdyrkede, hvilket vist som oftest 
skeer paa Agcrmarkens Bekostning, (som gjerne ei er 
stort bedre end Heden), da den fo r Agermarken saa 
hoist nodvcndige sparsomme Gjodning derved for en 
Deel beroves samme.
A t opdyrke saadanne flette Heder, uden G jodning 
eller M ergel, er ei m ulig t, eller v i l  idetmindste ei be­
tale fig. H vor der derimod haves overflodig G jod­
n in g , som ofte er Tilfoeldet i  de vestlige Sogne af 
N y  Rcrkke. 13 B . 4 H .  3 1
Amtet, hvor Hoavlen er stor, og dertil haves let Ager- 
mark, kan der nok med Fordeel opdyrkes af den flet­
tere Hede; der findes saaledes ei sjelden Gaarde paa 
50 T d r. Land Agermark, hvor der avles over 100 
Lers Ho.
Den eneste Maade, som disse S lags Heder med 
Fordeel kan anvendes paa, er t i l  Enge, naar tilstrak- 
kcligt Vand haves. Hvad saadan Hede ved henfigts- 
m asfig Engvanding kan blive til, kan sees ved Karup 
mellem Holstebro og V iborg, hvor Engvanding har v a ­
ret drevet i mange Aar, og man seer nu den frodigste 
Grcrsafgrode paa S teder, hvor for knapt kunde groe 
Lyng. Disse skarpe Gaarde, som for neppe kunde 
give den tarveligste Underholdning t i l  en Bondefami­
lie (Hedebonde), skaffe nu deres Beboere et efter O m ­
stændighederne rigeligt Udkomme, da der ei alene ved 
den forogede Homangde kan holdes en storre og mere 
velnoeret Besoetning, som i  disse Egne er Bondens 
sterste Jndtcrgt, men den derved frembragte storre 
M angde af kraftig 'G jodning har ogsaa bevirket langt 
frodigere og værdifuldere Afgroder af Agermarken end 
fo r. Anderledes er det T ilfa ld e t med Heder, hvor 
Leer haves t i l  Underlag; th i om Jordsmonnet i  sig 
selv ei er stort bedre, kan saadan J o rd , som fo r det 
meste ogsaa har en lavere Beliggenhed, dog med no­
genlunde Fordeel dyrkes, isar da der ofte findes M e r­
gel af god Beskaffenhed paa disse Heder. De Heder, 
som med storit Fordeel ere flikkede t i l  Opdyrkning, ere 
de, der ere hoitliggende, og som bcstaae a f god muld­
sandet eller leermuldet Jord med Leer- eller Mergel-
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Underlag; her kan Opdyrkning under de fleste O m ­
stændigheder betale sig, og fljondt denne S lags Hede 
er mindre alm indelig, findes den dog ei faa Steder, 
isoer loengere fra  Kysten. Disse Heder have gferne 
en jevn Overflade, der er begroet med en meget hoi 
og tcrtfluttet Lyng, ofte med en guul M os i Bunden, 
som ei sjeldent er blandet med enkelte vilde Klover.
Heder a f denne S lags findes her i  Amtet i  den 
saakaldte Gudumkloster Hede, enkelte Steder i  S og­
nene T v is ,  Feld ing, O m m e, B regn ing , Hanning, 
Soeding og Faster, og mange Steder i det store Ham­
merum Herred, isoer i Ikast og Gjellerup Sogne. 
I  de vestlige Sogne af Amtet findes ingen eller idet 
mindste meget sjeldent Heder af denne Beskaffenhed; 
dog findes vgsaa der mange Heder, som ere tjenlige 
t i l  Opdyrkning; disse ere som oftest af en lav Belig­
genhed. T i l  denne S lags Heder maae regnes Hede­
moserne og Overdrevene, samt de egentlige Moser. 
Hcdemoserne have gjerne en ret god Beskaffenhed, da 
de ofte bestaac afen god Muldsand, sjeldnere a f M u ld - 
leer, med Leer og Mergel-Underlag; de ere gjerne be­
groede med magert Groes, men ere vanskelige at faae 
ploiede, da der ofte findes megen P ors og store V i-  
diebuske paa dem; de ere tillige gjerne meget ujevne 
formedelst Traad af K reaturer, og udfordre soerdeles 
megen G ro ftn in g , hvis de paa dem anvendte Bekost­
ninger flu lle blive lonncnde. Deres lave Beliggenhed 
gjor ogsaa, at de, omendfljondt tilborlig  udgroftede, 
dog ofte i vandige Aar ere vanskelige at faae besaaede 
i  rette T id , ligesom det ogsaa under disse Omstoendig«
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heder er vanskeligt at faae Kornet modent, og de ville 
i de fleste T ilfcrlde ei heller kunne frembringe saa 
megen eller saa god Kferne, som de hsitliggende He­
der af god Beskaffenhed; derimod er Grcesningen, 
naar de efter en fornuftig Behandling udloegges med 
passende G rcrsarte r, (K lover og Thimothei blandet) 
gjcrne fo rtrin lig . A f denne S lags Hedemoser findes 
iscer i Vorgod, Bregning, Sceding, Deibjerg, Vildberg, 
Snciberg og H e rn in g , Sogne. I  den vestlige Deel 
af Amtet findes der flere Steder ei ubetydelige Over- 
drevsstroekninger, som ofte med Fordeel kunne opdyrkes, 
hvilket im idlertid dog ei skeer saa meget, som det burde, 
som en Folge af at der, hvor disse Overdrev findes, 
fo r det meste haves en meget stor Hoavl i  Modsæt­
ning t i l  en skarp og lille  Agermark, samt at der hvis 
en storre Deel af disse Overdrev indtoges t i l  K orn ­
avl, ei kunde blive den Liighed i  Besoetningen V in te r 
og Som m er, som her soettes saa megen P r iis  paa. 
D et er vel for en Deel r ig tig t, men desuagtet burde 
Ler dog opdyrkes meget mere af disse Overdrev, end 
der nu skeer, thi naar saadan J o rd , efter i 2 L 3 
Aar at have vceret dyrket med Vaarsoed (Vintersæd 
v il sjelden betale sig), og udlccgges med K ra ft, v il 
Grcrsningcn derefter blive udmoerket god; dog bor Groes­
set flaaes de forste 1 L 2 Aar, fo r at Overskorpen kan 
faae den fornodne Fasthed t i l  at boere Kreaturene, som 
ellers ville optroede Jorden i  H u lle r. Disse Overdrev 
have gjcrne et Underlag, som bestaaer af Sand, sjeld- 
ncre af Leer.
De egentlige Moser, som for det meste indeholde
T orve jo rd , findes ncrsten overalt i  hele Amtet i store 
S trikn in g e r, de fcrrreste i Amtets bedste Egne omkring 
Lemvig og langs Limfjorden. Disse Mosers Opdyrk­
ning skeer a lm inde ligv is  ved Hjeelp af Brocnding, 
hvorved meget Foder, men liden og flet Kjerne frem­
bringes. H vor Mergel haves i Naerheden af disse 
Moser, og Mergelen anvendes fornuftig t efter en til- 
borlig Behandling, med G roftn ing og P lo in inger, 
kunne saadanne Moser forvandles t il meget frugtbar 
Agermark. Dog bliver disse Mosers Opdyrkning a l­
tid et meget besværligt og kostbart Arbeide. De bety­
deligste Opdyrkninger, som i  de senere Aar ere fore­
tagne ber i Amtet, ere hos: Justitsraad Ridder F jel- 
strup t i l S iiid inggaard , P roprictairernc Petersen til 
B jostrup, Tronhjem t i l  Lindbjerggaard, Schnackenburg 
t i l  Eifingkjcer, Grev Lerche ti l M o ltru p , SEgidius t i l 
Stauohede, Lauritzen t il Rosenberg, D reslcr t i l D ei- 
bjerglund, Kofoed t i l  S lum strup , Fenger t i l  Breg- 
ninggaard, v. Hauch til Lcervangsgaard, Sokrigscom- 
missair Bagge ti l Kjcrrhuset; den af et Aktieselskab 
forhen, nu af Grev Knuth t i l  Knuthenborg og Justits- 
raad Tang elende Gaard i Videbeksmose, O la f Nye 
kaldet; a f 6sncl. pkarm. Lund t i l  Gainmel M o lle , og 
i  en af Justitsraad Tang t i l  N orre-Vosborg eiende 
Mose, Slennum Mose. Jeg har deels mundtlig, dcels 
skriftlig anmodet vvennoevnte Herrer om en Beskrivelse 
af deres Opdyrkninger, hvilken jeg har modtaget fra de 
fleste, og hvis jeg ei modtager de manglede saa tid lig t, 
som dette bliver indsendt t i l  Jndrykkelse i „T idsskrift 
for Landoekonomi", stal det nok senere blive mcddeelt.
Den a f vore Landmoend, som i  lang T id  har 
virket meest her i Egnen ved et godt Erempel, det er 
ved Opdyrkning a f raae Jorder og et godt Avlsbrug 
i  det Hele, er H r. Justitsraad Fjelstrup t i l  S ind ing- 
gaard, som endog nu i sin hoie Alder har foretaget 
en meget betydelig Opdyrkning ved den af ham i  Aa- 
ret 1842 kjobte forhenværende Hovedgaard Ornhoved, 
om hvilket Foretagende H r. Justitsraaden har vceret 
saa god at sende mig en Beretning, hvilken im idlertid 
allerede er indrykket i  noervcerende T idss irift 13 B inds 
2dct og 3die Hefte.
H r. P roprie ta ir Petersen t i l  Bjostrup kjobte den­
ne Gaard i  1844; dens Hartkorn er knapt 4 T d r., 
dog havde H r. Petersens Formand indkjobt 3 Steder 
d e rtil, hvorpaa Beboerne sidde som Livsfoestere paa 
deres opdyrkede Jorder, hvorimod deres Hede, som 
ligger beqvem, er lagt under B jostrup ; desuden har 
H r. Petersen endnu tilkjobt to Steder, paa samme 
V ilkaa r, og saaledes er det oprindelige Areal foroget 
t i l  det dobbelte; dette udgjor nu circa 390 Tdr. Land, 
hvoraf ved Overtagelsen 120 Tdr. Land vare opdyr­
kede Jo rd e r, 16 Tdr- Land Eng og 14 T d r. Land 
M ose; ve ovrige 240 T d r. Land derimod Hede.
Bygningerne vare ved Modtagelsen saa daarlige, 
at de efter et P a r Aars Forlob, med Undtagelse as 
Stuehuset, solgtes t i l  Nedbrydelse fo r 300 Rbd. D er 
er siden opfort en Lade paa 30 Fag, 25 A l. bred og 27 
A l. ho i; to Staldbygninger 12 5 13 Alen brede, hver 
paa 23 Fag, en Meieribygning paa 13 Fag , 13 A l. 
bred, med B o lig  fo r Meieriforpagteren; et Brygger-
huus paa 7 Fag, 12 A l. bredt med 3 Voerelser; des­
uden et 10 Fags Svinehuus, samt 4 Fag til et K je r, 
nevcrrk. Gaardens Besoetning det sorste Aar v a r : 10 
Heste, 6 Stude og 15 Koer. Jordsmonnets Beskaffen­
hed er saaledes, at 120 T d r. Land ere gode M u ld ­
jorder og 120 T d r. Land middelgode lcermuldede J o r­
der, hvorimod Resten er sort M u ld  med Leerunderlag 
paa 2 t i l  1 A l. Dybde. Fremgangsmaaden ved O p­
dyrkningen er folgende: Jorden ligger i  2 Aar ploiet, 
hvorefter den om Foraare t, naar Soeden er lagt, 
ploies anden Gang og harves godt; derefter over- 
mergles den med 240 Kubikalen M ergel pr. Td. Land, 
som ligger Vinteren ove r, og hvor det fluide gfo- 
res fornodent, b liver der tillige  gravet G ro fte r, 2 A l. 
brede, 1 A l. dybe og 2 A l. brede, 2 A l. dybe. N aar 
Jorden om Foraaret er tor, b liver G jodningen udkjort, 
spredt og nedploiet grundt, dernoest harves Jorden, som 
14 Dage derefter igjen ploies og desaaes med B lan - 
dingsfodcr, derefter tages Hvede eller Rug, saa B yg og 
tilsidst Havre med isaaet G rcrsfro, som forste Aar hostes, 
hvorefter G rcrsning i  tre Aar. Mergelen er Leermer- 
gel, med omtrent 20 Procent Kalk, sidder 2H A l. dybt, 
og er fast at kjore paa, hvorfor der kan gaaes meget 
dybt, endogsaa, som det er fleet, ind til 13 Alen. 
M ergel findes ncrsten overalt paa Bjostrup M ark.
H r. Petersen har i de sidste 7 Aar ind til For­
aaret 1851 opbrudt og merglet og fo r det meste op- 
groftet 190 T d r. Land, og kan t i l  Sommeren blive 
fcerdig med Resten. A f Blandingosoed er avlet 6 L 7 
Loes pr. Td . Land. Vintersoeden har ei varet god, og
kun givet 6 Fo ld , da den lider temmelig meget om 
V in te ren , som en Folge as at Jordsmonnet ikke har 
sat sig, og endnu er meget usevnt. Hveden har dog 
givet 2 5 3 Fold mere end Rugen, saa at det har 
viist sig fordeelagtigere alene at saae Hvede.
Vaarsceden pleier at blive god, Groesningen ud- 
mcrrket. Udsveden er nu 33 Tdr. Land med Hvede og 
R ug og 90 T d r. Land med Vaarscrd. 12 Td . Land 
af de bemcrglede Jorder blive brakkede og besaaede 
med Naps. Besætningen er nu 70 Koer, 2 Tyre, 
4 Stude, 12 Heste og 20 Faar, og om nogle faa Aar 
mener H r. Petersen at kunne holde 20 s 30 Koer 
flere, da endeel af Grocslandet nu er 6— 10 fa end­
også« 15 Aar gammelt, hvoraf bchoves 1^ Td. Land 
t i l  en Ko, da ellers 1 Td. Land kan gsore det.
Endeel af Engen har H r. Petersen merglet, grof- 
tet og besaaet i 3 Aar, og behandler det nu igsen som 
Eng. Noget af Engen er grostet med G rofter 5 2 
Alens Brede og 1Z Alens Dybde, ved hvilket Arbeide 
det overste Lag er afstaaret saa tyndt som m ulig t og 
lagt m idt paa Ageren med Gronsvccren nedad. Age­
rens Brede er 14 A l., og naar Opkastningen af G ro f- 
teu udjevnes, kan Ageren blive bedcekket med Alen 
deraf; saaledes ligger Stykket Vinteren over. Om  
Foraaret udkjores 15 Lpes Gjodm'ng pr. Td. Land, 
som derpaa besaaes med Havre og G rcrsfro (ha lv t 
Thimothei, halvt Klover).
H r. Petersen siger, at han ingen Forbedring har 
giort ved Landvæsenet, som betaler sig saa godt, som 
denne, naar Engen som hos ham er a f daarlig Be-
flaffenhed. —  P roprie ta ir G ott paa H o iriis  har efter 
H r. Petersens Anmodning forsogt det, og blev Aaret 
efter budt mere fo r Afgroden end det Hele. havde ko­
stet ham. —  H r. Petersen gav 15000 Rbd. fo r Bjostrup, 
nu staaer den ham i 31000 R bd., saa at han vist 
kunde faae sit Arbeide godt betalt, naar han vilde 
soelge Gaarden.
H r. ProprietairSchnackenburg modtog sin Eiendom 
Eisingksoer i V ildberg Sogn i  Aaret 1839. Dens H a rt­
korn er knapt 10 T d r., og Arealet c. 670 Tdr. Land, 
som foruden den gamle Agermark c. 120 T d r. Land og 
Engen, bestod a f meget gode Hedemoscr, som overor­
dentlig godt egne sig t i l  Opdyrkning, men ere vanske­
lige at bearbeide, da de ere usevne og stoerkt begroede 
med G rcrs , Pors og Vidiebuske, hvortil kommer at 
de ere meget vandholdige, hvilket dog er let at raade 
Bod paa, da Vandet godt kan staffes bort ved G roftcr. 
H r. Schnackenburg er bekscndt for en meget dygtig og 
driftig  M a n d , som med megen Oekonomi og S ag­
kundskab har udfort sine betydelige og besvcrrlige O p- 
dyrkniger. Eiendommen var ved Modtagelsen i  den 
usleste Tilstand. Bygningerne vare faldefærdige, 
og Jorderne i  den fletteste D r if t.  D riftsp lanen var 
forst 2 5 3 Gange Rug og derefter 2 5 3 Gange 
Havre efter en G jodning. D et meste af den Jord , 
som skulde kaldes dyrket, var begroet med S iv  og 
Harkamp,*) hvorpaa i  Forening med det paa Engene
' )  Del er formodentlig ei det rigtige R avn , men jeg har ei 
kunnet sinde den i Dreiers „dansse Foderurter.'
avlede Ho, holdtes en Besoetning af 30 Icekreaturer, 
7 Heste og 60 Faar.
De ovennoevnte 120 T d r. Land gammel Ager­
mark ere paa Lidet noer nu merglede; de have derved 
antaget en ganske anden Beskaffenhed, ligesom ogsaa 
et betydeligt forandret Udseende; de bestaae af M u ld ­
sand, ere meget flade, dog med det fornodne Vand­
fa ld , og have efter B ra k , G roftn ing og M ergling 
voeret soerdeles frugtbare, saa at de nu ere tfenlige til 
enhver Scedeart. De ere inddeelte i  9 Jndtoegtcr, 
med folgende Soedskiste: 1) B ra k , 2 ) R u g , 3 ) Byg,
4 ) Blandingssoed, Kartofler m. m ., 5 ) Havre med 
isaaet Klover, 6 ) Klover til S lcrt og 3 Aars Groes. 
Desuden er nu a f Hedemoserne opdyrket 110 Tdr. 
Land, hvilket paa lid t noer er merglet og forsynet med 
G ro fte r, imellem hver Ager paa 18 Alens B re ­
de. A f M ergel er anvendt 250 Toheste Karreloes 
p r. Td. Land. Soedskiftet er omtrent som paa den 
gamle Agermark, undtagen at der istedetfor Rug 
er saaet Raps eller Hvede, hvortil den opbrudte 
J o rd , ligesaavel som den gamle Agermark, godt 
egner sig.
D et dyrkede Areal udgsor saaledes nu 230 T d r. 
Land Agcrmark og 60 T d r. Land E ng ; det ovrige er 
Hedemose, som A lt egner sig t i l  Opdyrkning. M ergel 
findes noesten overalt. Besatningen var forrige V in ­
ter 94 S tkr. Foekreaturer, 14 Heste og 57 Faar. 
Gaardens A v l har vcrret 1000 T raver Korn og 150 
Loes Ho.
Bygningerne ere for 6 5 7 Aar siden opforte
solide og smukke af G rundm uur, hvortil Stenene ere 
broendte ved Gaarden.
H r. Snackenburg har tillige anvendt ei ubetyde­
lig t paa Engvanding, hvortil haves god Leilighed.
S t a u s h e d e ,  en Parcel af Hovedgaarden K rogs­
dal, blev af dens nuvoercnde E ier H r. SEgidius kjobt 
i  Aaret 1841. Aaret efter afbroendte Gaarden, hvor­
ved H r- SEgidius tabte betydeligt. Gaarden blev da 
flyttet, saa at den kom til at ligge mere beleiligt for 
Jorderne. Den har et Tilliggende af 440 T d r. Land 
med 1 3 f Tve. Hartkorn. Ved Modtagelsen var der 
kun c. 90 T d r. Land Agerford, c. 30 T d r. Land Eng, 
det ovrige Hede, meest a f hoi Beskaffenhed og nogen 
Mose. Gaarden var i den usleste D r if t ,  da den 
havde vcrret bortforpagt« t i l  en meget daarlig og 
fvrsommelig Landmand, saa at Besoetningen ei var 
storre end 20 Kreaturer.
H r. SEgidius har foroget det opdyrkede Areal t i l  
260 T d r. Land, hvoraf K er overmerglct, og skjondt 
Jordbunden langt fra er den bedste, er der dog avlet 
meget betydeligt, omtrent 1000 T d r. K o rn , samt 3 L 
400 T d r. Kartofler. Engene, som for vare meget 
maadelige, ere saaledes forbedrede, at de nu kunne 
afgive 80 L 100 Loes Ho, saa at Besoetningen de sidste 
V in tre  har voeret 70 S tk r. Fakreaturer, 100 Faar 
og 10 Heste.
Fremgangsmaaden med de opdyrkede Hedejorder 
har voeret den soedvanlige, og efterat Jorden har lig ­
get et par A ar, er der udfort 220 Kubikalen Mergel 
p r. Tde. Land. D er er blevet brugt flere Soedskister
lsee: om Vestsyllands Opdyrkning), som Alle have g i­
vet et godt Resultat, isser naar man seer hen t il J o r­
dens mindre gode Beskaffenhed.
S l u m s t r u p  i  Bo lling  S o g n , der eies af H r. 
P roprie ta ir Kofoed, har forhen vseret en Soedegaard, 
men er nu udparcelleret, og har 11 T d r. 4 Skpr. 
Hartkorn, med et Tilliggende af c. 390 T d r. Land, 
hvoraf ved Modtagelsen c. 90 T d r. Land var Ager, 
25 T d r. Land E ng , 55 Td. Land Mose og Resten 
Hede. Gaarden var i den ynkeligste Tilstand i  en­
hver Henseende, da H r- Kofoed modtog den i E fter- 
aaret 1844; der var ncrsteu ingen Vaarsoed saaet om 
Foraaret, ligesom ogsaa den indheftede Vintersoed var 
helst maadelig, da Behandlingen var flet, og der toges 
tre Gange Rug ester hverandre. Gsodningen, hvoraf 
der kun va r lid t, udksortes til Gronsordsbyg, som blev 
taget for Rugafgroderne. Besoetningen var om V in ­
teren 4 Heste, 8 K oer, 4 Trcrkstude, 2 Kalve og 40 
Faar, h vo rtil Fodringen dog ei var tilstrækkelig, flsondt 
Faarene gik ude det meste af Vinteren. Boniteten a f 
Jorderne er ncrsten overalt meget god; den gamle 
Agcrmark har T a r l fra  12 t i l  2 1 , det ovrige fra 
1 t i l  6. Fremgangsmaaden ved Opdyrkningen her 
er omtrent denne: T id lig  i Foraaret 1845 be-
gyndtes dermed, og det laae da, ester at vcrre ploiet, 
t i l  Foraaret 1846, da det blev harvet stcerkt med den 
flotske Harve, og ploiet om Esteraaret, hvorefter det 
fik adskillige Harvninger saavcl med den skotske som 
med den almindelige Harve. I  V interen 1846— 47 
blev Mergelen paafort, 150 Loes (s 1^ Kubikalenl pr.
Tde. Land, og efterat denne om Foraaret var spredt, 
blev den nedplsiet grundt, hvorefter Jorden besaaedes 
med Boghvede, som deels blev nedplsiet som gron 
Gjodning, deels afhostet; hver Td. Land fik da om­
trent 20 Lces G jodning, og besaaedes derefter med 
Rug. A f Mosen blev i 1815 c. 10 Tb. Land af det 
ringeste cpbrudt, og udgroftet i samme Sommer i  
Agre paa 12 til 15 Alens Brede. Disse G rsfter 
kostede 8 M k. pr. 100 Favne paa Arbejderens egen 
Kost. Den puafolgende V in te r blev Jo rden , naar 
den efter Frosten tildeels var optoet, harvet stoerkt, 
saaledes at omtrent 3 Tommer af Overskorpen godt var 
iturevet. Om  Foraaret blev derpaa efter gjentagne H a rv ­
ninger, for at Torken kunde virke, Overskorpen broendt 
eller maafkee rettere sagt gledet, og derpaa, efterat I l ­
den var flukket, besaaet med en B landing af B yg og 
Havre. I  den bedre Deel af Mosen, som bestaaer 
as en meget dyb M u ld  med Leerunderlag, blev i  S om ­
meren 1845 5 T d r. Land.p lo ie t, som maatte ligge i 
2 L 3 Aar ester forste P lo in ing  fo r at scette sig og 
raadne; derefter fik den om Efteraaret den anden 
P lo in ing , og blev den paafolgende Sommer under en 
stcerk Brakning merglet med 150 Lces og gjsdet med 
20 Lces pr. Td. Land, hvorefter den besaaedes med 
Hvede.
Mergelen er deels Leer- deels Kalkmergcl, tem­
melig kalkrig, og har g jort en udmoerket V irkn ing.
Scedfliftct paa Agermarken er n u : 1) Heelbrak, 
(gjsdet) 2) R u g , 3 ) B y g , 4 ) Havre med isaaet K lo­
ver og Thimothei samt 4 Aars Grcrs.
Rugen har givet 8 L 11 F o ld , Bygget 7 L 9 
Fold, Havren 10 Fold. I  de to sorste Aar er Klo« 
veren flaaet, og har givet omtrent 3 Las p r. Td . Land.
Soedskiftet i  Heden har vceret 1 ) B ra k , besaaet 
med Spergel t i l  Nedploining, 2 ) Rug, 3 ) B landings- 
soed, 4) Havre med isaaet G ra s fro ; og have disse S a d - 
afgrsder omtrent givet samme Fold, som paa den gamle 
Agermark, ligesom ogsaa Klsveren her har varet god. 
Hedejordens Beskaffenhed er ogsaa meget god, saa at 
den med Tiden kan blive en udmarket Agermark. Den 
Deel af Mosen, som er brcrndt, har kun vceret besaaet 
med en B landing af B yg og Havre, som her er groet 
udmarket t i l ,  men er blevet anvendt, uden at tcrrskes, 
t i l  Studesoder, hvortil det er meget godt; derimod er 
det ei godt at tcrrske, da det meget vanskeligt b liver 
suldmodent, og Kjernen a ltid  v i l  blive tykskallet.
Den bedre Deel af Mosen har efter forudgaaet 
Behandling varet besaaet med Hvede, som har givet 
fra  7 t il 14 Fold, derefter toges B yg, som har givet 
8 L 9 Fold, saa B landingssad, som opfodrcdes uden 
at aftarskes, og endelig tilsidst H avre, som har givet 
10 L 12 Fold. Endnu er intet ud lagt, men H vile ­
tiden er bestemt t i l  3 Aar. Det for Dicblikket op­
dyrkede Areal er 60 T d . Land, deraf ere de 40 Td. 
Land deels under Dcsaaening, deels allerede udlagte 
med G ra s fro . H r. Kofoed har varet nodt t i l  at an­
vende megen T id  og Bekostning paa sine Bygninger, 
saa at han beklager, ar Opdyrkningen ei er fremmet 
saameget, som han havde onsket det.
I  V in te r holdes en Besatning paa S lum strup
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af 9 Heste, 20 K oer, 8 S ik r. 4 og 5 Aars Stude, 
6 Q v ie r og 14 Ungkreaturer, samt 32 F a a r, hvortil 
haves rige lig t Foder, sksondt Avlen i Aar ci har voe- 
ret saa god som det forrige Aar.
B r e g u i n g g a a r d  i Bregm'ng Sogn eies nu af 
Brodrene Frandsen, tidligere derimod af Landvoesens- 
commissair Fenger, som nu boer i Sselland paa Nord- 
gaarden ved Ringsted.
H r. Fenger kjobte Gaarden i Aaret 1838, og gav 
da med A v l og Besoetning 25,000 Rbd. for den. 
Arealet udgjor 1850 Td . Land, hvoraf 287 Td. Land 
var Agerland og c. 50 T d r. Land E n g , Resten lidt 
Skov og K ra t, det D vrige  Mose og Hede, for det 
meste af god og meget god Beskaffenhed. Besætnin­
gen var da 55 S tkr. Qvcrghovedcr, 10 Heste og 120 
Faar, t i l  hvilken Besoetnings Fodring Gaardens A v l 
i det forlobne Aar knapt forslog. I  Aaret 1847 solgte 
H r. Fenger Stendommen med A v l, Besoetning og I n ­
ventarium for 47,000 Rbd. D a  H r. Fenger eiede 
Gaarden blev Agermarken forstorstcdelen merglet, lige­
som han ogsaa opdyrkede c. 40 Td. Land af Ksoersor- 
derne, som efter Groftningen bleve merglede, og saa- 
vel herved som ogsaa ved en god Behandling og et 
hensigtsm oes sigt Soedskifte, saae H r. Fenger sig istand 
t i l  at forege Besætningen t i l  110 S tkr. Qvoeghoveder, 
12 L 14 Heste og 150 F a a r, hvortil Avlen afgav 
meer end tilstroekkeligt Foder, da Agermarkens Produk­
tion var forogct t il det tredobbelte. Hoavlcn blev 
ogsaa meget foroget ved O ve rris ling  af 15 Td. Land 
og ved Overgsodning med Aste.
Desuden anvendte H r. Fenger ei ubetydeligt paa ' 
Bygningernes Istandsættelse, Anskaffelse af Inven ta ­
rium  og Bescrtning, hvilket A lt  kom ti l at koste c. 
10,000 Nbd., hvorhos bemcrrkes, at i Sommeren 1816, 
havde han det betydelige og sseldent indtræffende Uheld, 
der ikke kan tilskrives Eiendominens Beliggenhed i Vest­
jy lla n d , nemlig et heftigt Hagelveir, der i August 
Maaned afpidskede Sveden paa M arken, hvilket Tab 
blev tareret t i l  500 T d r. S>ccd, og dette var saame- 
get mere foleligk fo r ham, som bemeldte Aars A f- 
grodc bctaltes den paafolgende V in te r med meget 
hoie Priser.
Efter H r. Fengers Angivelse har en Tde. Land 
af Kjcrrjorderne kostet at opdyrke, i  Forening med A f- 
gro ftn ing , Forbrcrnding, M crg ling , A lt beregnet t il 
Pcngevcrrdi, 11 Nbd. 3 M k. 2 tz., som er ualminde­
lig  b illig t; hos mig overstiger det langt denne S u m ; 
alene Merglingen har kostet mig over 10 Rbd. pr. 
Td . Land, (som rigtignok har faaet 310 5 320 Ku- 
bikalen) omendskjondt m in M erge l er godt beliggende 
fo r de Marker, som ere merglede, og dertil let at kom­
me t i l ,  da den ei ligger dybere end 1^ til 11 Alen. 
Desuden har en tilstrækkelig Udgrostning kostet mig 
3 Rbd. 3 M k. a 1 Rbd. p r. Td. Land. Dog maa 
herved bemcrrkes, at Arbeidslonnen, da H r. Fenger 
foretog sin Opdyrkning, var meget billigere end den 
er nu fo r Tiden. Paa et Areal af 8 T d r. Land af 
det af H r. Fenger Opdyrkede var Jndtcrgten i tre Aar, 
hvori det var besaact, i Gjcnnemsnit 21 Nbd. 5 M k.
8 H. aarlig pr. Td. Land. Paa et andet Stykke op-
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dyrket J o rd , hvor Behandlingen ei va r udfort saa 
hensigtsmæssig som paa forstncrvnte S ted , var I n d ­
tægten i  Gjennemsnit 15 Nbd. 5 M k. 3 st. aarlig  pr. 
Td. Land.
D et kan ei ncegtes at Vestsyllands K lim a  ofte ei 
er gunstigt for Kornproduktionen; isoer lider Nugen ei 
s/elden i  B lom stringstiden, ligesom Blcesten ogsaa ofte 
afpidsker meget af den modne Soed. Derimod er vo rt 
'  K lim a efter alle herboende Napsdyrkcres M ening me­
get gunstigt fo r R apsavlen, da denne P lante her ei 
er saa udsat fo r at fortcrreS a f Jordlopper og Larver 
som i  Dstsylland eller S felland. De hoieste Fold, 
som ere avlede paa Brcgninggaard i  H r. Fengers 
T id ,  ere: af Hvede in d til 10 F o ld , af Rug og 
B yg  ind til 12 Fold og af Havre noget mere; derimod 
har Udbyttet a f Rapeavlen vceret bedre, sksondt denne 
dog ei har va re t drevet i  det S torre  fo r ei at svoekke 
G/odningskraften. H r. Fenger avlede af N a p s , det 
forste Aar paa 8 T d r. Land 1 2 j T d r. p r. Td. Land, 
det andet Aar paa 3 T d r. Land 12 T d r. pr. Td . 
Land, det tredie Aar paa 4 T d r. Land 13 T d r. pr. 
T d . Land, hvoraf paa 1 Td . Land 18 T d r. I  det 
femte Aar affroS Napsen for storstedelen om Vinteren, 
da Kulden steeg t i l  15 a 17 Grader, Noget, som Rap­
sen ei taalcr, naar Len ei er dcrkkct af et Sneelag, 
og dog avledes paa 5 T d r. Land, hvor Planterne 
fy r det meste havde staact sig, 8 T d r. pr. Td . Land. 
I  det 6 A ar avledcs kun 7 T d r. pr. T d . Land. I  
det syvende Aar bortgik Rapsplanterne for det meste 
formedelst afverlende Te og Frost i  Fcraarstiden, 
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hvorfor Jorden vmploiedes om Foraaret. Denne 
heromtalte Rapsavl var paa de gamle Agermarker.
Som  et Erempe! paa, hvormeget en Tonde Land 
under heldige Omstændigheder kan frembringe, anforer 
H r. Fenger, at paa Bregninggaards Jorder avledes, 
som tidligere anfort, et Aar paa 1 T d . Land 18 T d r. 
Raps L 10 Rbd. p r. Td . —  180 N bd ., og Aaret 
efter paa samme Tonde Land 10 T d r. Hvede, der , 
ved S a lg  som M eel udbragte 12 Rbd. pr. Tde., a lt- 
saa 120 Rbd., folgelig et Udbytte a f 300 Rbd. paa 1 
Tde. Land i 2 Aar.
L c e r v a n g s g a a r d  i  M strup  Sogn ved R ing - 
kjobing eies af H r. v . Hauch. Gaardens Hartkorn 
er 4 Td. 5 S kp .; den va r i  en meget daarlig D r if t ,  
da H r. Hauch modtog den, saa at Besoetningen det 
forste A ar ( l8 1 l )  ei var mere end 8 Koer, 6 Stude,
10 Faar og 3 Heste. D e r er siden t i l  Gaarden op­
dyrket c. 50 T d r. Land, meest lav Hedemose, forstorste 
Delen a f god Beskaffenhed. Fremgangsmaaden ved 
denne Opdyrkning har voeret den scrdvanlige; Jorden 
er blevet udgrofket og merglet med omtrent 150 Loes 
(toheste Vognloes) pr. Tde. Land, hvilket har g jort 
god V irk n in g , da Afgroderne baade paa den gamle 
Agermark og det Opdyrkede a lm indeligviis have voeret 
gode. H r. v. Hauch kan ei opgive hvor mange Fold, 
det Opdyrkede har g ivet, da ten storste Deel af det 
der avlede K orn  e r, som det ofte skeer her i Egnen, 
bleven opfodret i  S traaet uden at blive toersket, og 
har dette ogsaa stundom voeret Tilfoeldet, saa er der 
dog kun taget de bedste K jerlier, hvorimod det A vrige
er blevet i  S traaet. Im id le rtid  kan det dog sees, at 
Resultatet a f denne Opdyrkning har vceret god, da 
der nu i flere A ar har vceret holdt en Bescetning af 
50 Fcrkreaturer foruden de fornodne Heste og Faar-
D e r er ei'hcller anvendt Ubetydeligt ved Lcer- 
vangsgaard t i l  Engvanding, som har gsvrt udmcrrket 
V irkn in g ; ligeledes ere Bygningerne, som ved M od­
tagelsen vare meget forfaldne, deels ombyggede, deels 
betydelig istandsatte, saa at Lecrvangsgaard nu er en 
soerdeles velbygget Gaard. Sksondt H r. v. Hauch har 
anvendt betydeligt paa sin E iendom , saa kunde han 
dog have en god Fortjeneste, hvis han nu vilde scrlge 
den.
Ksoe r huse t ,  som eies as H r. Sokrigscommissair 
Bagge i Ringksobing, der ksobte den i Aaret 1839. 
Hartkornet er 1 Skp. 1 Fdkr. 1^ A lb. og Arealet c. 
100 T b r. Land, hvoraf kun 3 T d r. Land var Agermark, 
da H r. Bagge modtog Ejendommen; nu er siden op­
dyrket c. 90 T b r. Land. Bonitetcten as Jorderne, 
som for det meste ere hoitliggende, er god, saa at de 
ved en hensigtsmæssig Behandling kunne boere al 
S lags Seed, endog Hvede og Raps. Underlaget er 
noesten overalt Leer.
For nogle Aar siden indksobte H r. Bagge endnu 
en tilstedende Hedelod paa 300 T d r. Land, hvoraf 
nu er opdyrket 16 L 20 T d r. Land, hvorpaa han 
endnu fortscrtter Opdyrkningen.
Bescrtningen har i  de senere A ar voeret: 4 Heste, 
8 Fcrkreaturer og 100— 150 Faar. Endeel af J o r -
kerne ere blevne merglede, men da Mergelen ligger 
4 L Z A l. dybt, faldt det bekosteligt og besvcrrligt at 
benytte den, hvorfor den er er bleven saameget an­
vendt, som den burde; im idlertid har den dog allerede 
g jort god V irkn ing , og kan der efter den groe ypper­
lig  Klover. D a  Merglingeu som sagt er saa besvcer- 
lig , har H r. Bagge sogt at benytte andre Hjælpemid­
le r, og saaledes ogsaa provet Patentgjodning, men 
denne blev ikke allene meget dy r, formedelst den van­
skelige Seilads t i l  R ingkjobing, men H r. Sokrigscom- 
missairen havde desuden det Uheld, at den i  2  Aar 
strandede. Patentgjodningen svarede ei heller t i l  For­
ventningen; den bedste V irkn ing sporedes ved at an­
vende den som Klatgjodning t i l  Kartofler, og den der­
efter folgende Rug stod ogsaa frodigst i Raderne, hvor 
Gjodningen var lagt.
E t Aar fangedes saa mange S ild  ved Ringkjo­
bing, at en O c l (4 Snese) kunde kjobes fo r 9 Nbtz. 
H r. Bagge kjobte da nogle Lcrs S ild ,  som anvendtes 
t i l  G jodning t i l  Kartofler, saaledes at hver S ild  sta­
res i  to Stykker, og et Stykke lagdes ved hver K ar­
to ffe l, hvilket gav langt bedre Frugter end efter P a­
tentgjodningen, som dertil fa ldt dyrere.
H r. Bagge har ogsaa benyttet Affaldet af sit be­
tydelige Fistesalteri (Saltvandsfisk) i  R ingkjobing, men 
det har dog ei virket saa godt paa de opbrudte Jorder, 
som paa Jorderne ved H r. Baggcs Gaard Kjcrrgaard 
ved R ingkjobing, paa hvilke oeldre dyrkede og mere 
sandede Jorder det har g jort udmcerkct V irkning.
Derimod er der fo rt Kogjodning fra Kjcrrgaard til 
Kjcrrhuset, som Erstatning for de Kartofler, der her 
avledes, og som solgtes istedetfor at opfodres paa 
Stedet. D et er H r. Bagges M ening, at Kogfodning 
er den bedste for nyopbrudte Jorder.
A t opgive hvad Kjcerhusets Opdyrkning har ko­
stet, kan H r. Sokrigskommissair Bagge ikke, da Ler er 
anvendt adskillige Hjælpemidler fra  Kjcrrgaard, saasom 
overflodig Fourage og G jodn ing , dog antager H r. 
Bagge, at Kjcrrhuset nu let kunde scrlges t i l  en P riie , 
som kunde holde ham fladcslos, fljondt Opdyrkningen 
og Bygningerne have kostet ham meget mere, end T il -  
fcrldet vilde blive fo r en M a n d , som kunde boe paa 
Eiendommcn og have stadigt T ilsyn dermed og des­
uden strar i Begyndelsen have den E rfa ring , som H r. 
Bagge nu har.
I  1846 bortforpagiedes Kjcrrhuset tilligemed 100 
Tdr. Land af den lilkjobte Hede, hvori intet var op­
dyrket, fo r 200 Rbd. om A are t, som var en god 
Rente af den derpaa anvendte K ap ita l. M en da 
Forpagteren ei behandlede Eiendommen godt, og t i l ­
lige kom i en anden Levcvei, overtog H r. Bagge igjen 
Eiendommen sidste Foraar.
Sidste Aar er avlet 150 T raver K o rn , 10 Lcrs 
Spergel og 300 Tdr. Kartofler.
H r. Bagge mener, at det bedst kan lonne sig for 
ham, selv at drive Eiendommen, uagtet det maa be­
troes t i l  Tjenestefolk, i  det Faarenes Antal t i l  nceste 
Aar kan foreges »il 200 S tkr., hvoraf man efter en lav
Beregning idetmindste kan regne . 200 Rbd. Jndtcegt 
ZOO T d r. Kartofler 5 5 M k . . . 250 —  —
Uden Skade kan aarlig  scelges
50 Lses T o rv ..............................80 —  —
I  A lt 530 Rbd. ^
D er holdes 2 K arle , en D reng og et Fruentim ­
mer. M erg ling og Torvefljcering og endeel andet A r- 
beide fleer ved Accordarbeidere.
I  Rindom S ogn, hvor H r. Sokrigskommissair 
Baggcs G aard , Kjsergaard, ligger, har han opdyrket 
10 Tdr. Land, langt flmplere Jorder end det t i l  
Kjcrrhuset, og dog vare Omkostningerne betalte ved de 
to sorste Afgroder, hvortil der kun anvendtes Aske- 
gjsdning, kjobt fra Ringkjobing.
H r. Bagge er af den Form ening, at det godt 
kan lonne sig at opdyrke Hedejorder, isser i  Forbin. 
delse med andre Eiendomme, naar M ergel nemt haves, 
eller Gjodning kan faacs t i l  en taalelig P r iis  andet­
steds fra , uden for lang Kjorsel.
G a m m e l  M o l  l e ,  i  Raasted Sogn, eies nufor­
tiden af H r. 6sm«l. p lisrm . Lund. Den havde tid li­
gere en ganske ubetydelig A v l, saa at Bcsoctningcn ei 
var storre end 2 Heste, 4 5 5 Koer og 10 Faar, 
hvorimod det dyrkede Areal nu er betydeligt forstorret 
ved Opdyrkning af en t il M ollen stedende Hede­
strækning.
I  1842 anlagde H r. Lund sit Dampbrcrnderi, og 
her forbruges da ei alene det paa Gaarden avlede 
saavelsom det ved M ollen vundne To ldkorn , men der 
klodes dertil endnu meget, idet der maanedlig bruges
t i l  B ra nde rie t, naar der brandes Korn 160 T d r., 
og naar der broendes Kartofler 300 T d r. D et er 
n a tu r lig t, at der herved maatte frembringes en stor 
Moengde S p o l eller B a rm e , hvilken H r. Lund da 
anvendte t i l  K reaturers Fedning paa Stedet, hvorved 
i  Forening med et betydeligt Svinehold (30 L 40 
S tk r.) Gfodningsmassen blev saa betydelig foroget, at 
han endogsaa kunde tanke paa at opdyrke den ^ M i i l  
fra  M o llen  liggende Hedelod, som er c. 75 T d r. 
Land. Denne Hedelod er af meget ringe Beskaffen­
hed, da der kun de fleste Steder er et meget tyndt 
Lag M u ld , ofte ei over 2 Tommer, og derunder hvidt 
S and , under hvilket der dog findes Leer, men som 
oftest rigtignok forst i  en betydelig Dybde. Opdyrk­
ningen blev begyndt i 1843, og er senere bleven fo rt­
sat hvert A a r , saa at der nu knapt er 5 T d r. Land 
tilbage. Fremgangsmaaden med det Opdyrkede har 
vare t folgcnde: Andet A ar efter at Heden va r brudt, 
omploietes og harvedes den, hvorpaa den mergledes 
med 140 L 170 Las pr. T d . Land. Foraaret derpaa 
lagdes Kartofler, som blcve klatgsodskede, hvorefter der 
saaedes N u g ; efter denne er taget K arto fle r, under­
tiden ogsaa Spergel eller Boghvede t i l  Nedploini'ng 
som Grongfodnl'ng, og saaledes er man vedblevet siden 
1815, i hvilket T idsrum  Jorden ei har faaet anden 
Gfodning end Klatgfodning t i l  Kartofler og en gron 
Afgrodes N edp ls in ing ; dog er nu et Stykke udlagt 
og besaaet med noget K lover og andet G ra s fro , som 
tegner godt.
Den bedre Deel af Heden er merglet og fu ld-
gjodet t i l B y g , hvorved Fremgangsmaaden var fs l- 
gende: E fter.it G jodningen, som var god, men meget 
jordblandet, va r spredt, saaedes 1) Bygget i  G jodnin­
gen, og nedploiedes grundt, omtrent 2 L 3 Tom m er; 
derefter toges 2) R u g , saa 3) Kartofler (klatgjodet), 
og derpaa 4 ) H avre , hvorefter Jorden gjodedes t i l
5) B y g , saa igjen 6) H avre , endelig efter en stoerk 
Gjodstning 7) Kartofler, og tilsidst 8) Havre, som ud­
lagdes med K lover sidste Fo raa r, og som staaer ud- 
mcrrket godt.
For at gjore et Forsog, besaaede H r. Lund 3 store 
Agre, hver paa H Td . Land, med B y g , den ene var 
merglet godt, og de havde alle tre faaet en god 
G jodning. I  hver Ager blev faaet ^  Td . B y g , og 
ester den, som havde faaet M erge l, avledes 14 T raver 
S> 1 Td . Traven, altsaa 22 Fold. De to umerglede 
Agre gave kun 10z T rave r begge, hvoraf ei erholdtes 
mere end 6 T d r., altsaa kun 6 Fold, en betydelig For- 
ffjel. D et derpaa avlede Foder stod i Forhold t i l  Korn- 
afgroden.
H r . Lund har endnu ei havt mere end Halvde­
len af Heden besaaet, da Krigen har g jo rt, at han 
har manglet de fornodne Folk t i l  at faae Mergelen 
tilstrækkelig afbenyttet, hvilket vanfleliggjores derved, 
at A lt maa opkastes af Sm aagrave, da Kjoregrave 
formedelst Sandaarer, hvoraf der kommer meget Band, 
vanskelig kunne anloegges.
Mergelen er en god Leermergel med temmelig 
megen Kalk, men den koster ogsaa H r. Lund meget at
faae gravet; saaledes betaler han i  denne T id  2 Lst. 
eller 6§ Nbh. pr. Las.
D er har i de senere Aar i  den af H r. Lund op­
dyrkede Hede varet saaet 7— 9 T d r. Rug paa et Areal 
af 10 5 12 Tdr. Land, og har der alm indeligviis v a ­
ret avlet 60 s 80 T ra ve r, som gierne have givet 7 
L 8 Skjepper i T raven, altsaa 8 Fold efter Udsaven 
og imellem 5 L 6 p r. Td. Land, hvilket maa ansces 
fo r et godt Udbytte, naar man tager Hensyn t i l  J o r ­
dens meget ringe Beskaffenhed og den derpaa anvendte 
lille Gjodningsmasse.
A f Kartofler har va re t sat 50 t i l  60 Tdr. paa et 
Areal a f 8— 10 T d r. Land, og har derefter vare t av­
let fra 4 t i l  600 T d r . ,  altsaa omtrent 55 T d r. pr. 
Tde. Land, hvilket vistnok ogsaa maa ansees fo r et 
godt Udbytte.
D et paa det Opdyrkede avlede Vaarkorn er a l­
m indeligviis opfodret uden at blive tarsket, saa at 
Foldene ei kunne angives, dog har det a lm indeligviis 
varet ret godt, isardeleshed Bygget.
Hvad denne Opdyrkning har kostet H r. Lund, kan 
ei bestemt opgives, da den er udsort ved de Folk, som 
bruges til den ovrige Jords, saavelsom t i l  B randerie ts 
D r i f t ,  dog har det kostet temmelig meget, formedelst 
den lange Afstand fra  M ollen og M erglingens Vanske­
lighed.
Den Besatning, som H r. Lund i de sidste Aar 
ved H ja lp  af Barm en fra B randeriet har seet sig istand 
t i l  at holde paa M ollen, er: 14 meget store Stude, 10 
5 12 Koer og 2 5 3 Heste, samt 30 s 40 S v iin .
S l e n n u m  M o s e ,  der er beliggende i Ulfborg 
S o g n , eies af Justitsraad Tang t i l  N o rre -V o s - 
dorg, som har ladet en ei ubetydelig Opdyrkning ud­
fore der. Mosen har omtrent 4 ) Skp. Hartkorn, og 
udgjor et Areal af 150 t i l  200 T d r. Land, hvoraf 
omtrent 100 T d r. Land kan dyrkes, hvorimod d e tA v - 
rige er Sandbrinker, begroede med Lyng og P o rs , som 
ei kunne benyttes t i l  Opdyrkning.
D a  H r. Tang modtog Eiendommen, laae den i 
et M orads, og han gav da kun nogle faa Rigsdaler 
fo r den; der var da ingen Bygninger. De c. 100 
Td. Land, som ere tjenlige t i l  Opdyrkning, bestaae af 
et M orlag  af en meget forskjellig D ybde, som isoer 
ved Udkanterne er blandet med Sand, hvilket fra den 
nærliggende Sandflugt er blcrst derned, og igjen over­
groet med Lyng og Grcrs.
A f de ovennoevnte 100 T d r. Land er der for 
Oieblikket opdyrket omtrent 60 T d r .,  hvoraf henimod 
50 T d r. ere i B ru g . Justitsraad Tang har i  mange 
Aar havt denne Eiendom, og ncrsten hele Tiden fore­
taget G roftn ing og Opdyrkning der, men da han i 
Forskningen ei onflede at opdyrke den ved Vrcrnding, 
og Mergelen ikke havdcs noermere end i  c. ^  M iils  
Afstand, Noget, der havde tilfo lge , at den kun blev 
lidet eller intet afbenyttet, hvortil endnu kom, at den 
ubetydelige G jodning, som kunde sam les, intet fo r­
steg t i l  at fremhjoelpe Agerbruget —  da, som sagt, de 
hernoevnte ufvrdeelagtigt indvirkende Omstændigheder 
vare tilstede, saa maa heri soges Grunden t i l  at O p­
dyrkningen i  de forste Aar kun gjorde meget smaa
Fremskridt. E fterat der saaledes i flere Aar var an­
vendt ei Ubetydeligt paa Eiendommen, uden at der 
var opnaaet noget Resultat, blev det forsogt med 
B land ing , hvorved Avlen nu er kommen saa v id t, at 
der i te  sirste Aar er avlet 250 5 280 T raver Korn 
og ind til 12 Las Spergel, saa at der har varet meer 
end tilstrækkelig V interfodring t i l  14 store Kreaturer 
og 10 Faar.
Frcmgangsmaaden ved Opdyrkningen har varet 
denne: Efterat Jorden var brudt, kastedes i  en Afstand 
af 18 Alen de nodvendige G ro ftc r, A l. brede og 
j  A l. dybe), og efterat de herved opstaaede G roft- 
volde vare udfevnede, blev Jorden derpaa det paafol- 
gende Foraar gfentagne Gange harvet, in d til den var 
bleven bedst mulig fevnet, hvorefter man, saasnart den 
lesharvede M vrfo rd  var blcven rig tig  to r , paasatte 
Ild e n , ved hvilket Arbeide man maa paasee, at der ei 
brandes for meget af det losharvede M o r ;  jo mindre 
der nemlig kan brandes heraf, jo bedre, idet det ud- 
saacte K o rn , hvis der er blevet et fo r stort Lag Aste 
tilbage efter B rand ingen , vanskeligere spirer uden i 
T ilfa ld e  af, at der strar efter Saaeningen skulde kom­
me N egn; ligeledes frembringer formegen Aste ogsaa 
let Leiesad, der som oftest raadner paa Jorden uden at 
kunne anvendes t i l  K reaturfoder; Kjerne kan der her 
flet ikke vare Tale om. Ester forste B rand ing  toges 
almindeligvii's Spergel, og derefter Havre uden B ra n -  
ding, og der er saaledes ia lt taget en 5 5 6 Gange 
Havre, hvortil der adskillige Gange er b ra n tt; under­
tiden er Spergel ogsaa bleven anvendt, som M ellem ­
soed. T i l  Udlcrg er Stykket blevet besaaet med Floiels- 
grcrs, som har givet en taalelig Groesning.
Hvormange Fold Kornet har givet, kan ei siges, 
da det sjeldent bliver saa modent, at det med Fvrdeel 
kan tcersies, idet Foderet nemlig derved vilde blive 
mindre godt; ligesom Kreaturerne ogsaa, hvis de alene 
skulle have saadant Foder, som efter Broending er 
avlet paa T orve jo rd , nodvendigviis, sor ar kunne 
staae dem derpaa, maa have det utoerflet.
Gjodningen er kun anvendt paa de hoiere S te­
der, hvor der ei kunde broendes; her har Driftsmaaden 
voeret folgende: Efterat Jorden havde ligget i  to Aar 
efter Opbrydningen, blev den det tredie Foraar ploiet 
og harvet, hvorpaa Gjodningen udkjortes med omtrent 
30 Loes pr. Tde. Land; derpaa gaves Jorden endnu 
en tredie P lotn ing, hvorefter ben besaaedes med B yg, 
som bog ei har voeret godt med Undtagelse af de faa 
Steder, hvor Mergel har voeret anvendt; efter B yg ­
get er taget to Gange Havre, sidste Gang med isaaet 
G rcrsfro, bog har hverken Havren eller Grcrssel voe­
ret godt. Hvad der stader denne Opdyrkning meest, 
er Mangelen af M e rge l; idet T ilfcrlbe, at denne der­
imod havdes i Nærheden, og tillige var blevcn anvendt 
paa rette M aade, vilde Resultatet ogsaa udentvivl 
have vceret et ganske andet, og rim eligviis have svaret 
Regning.
Jeg maa nu fo r denne Gang slutte min Beret­
ning om de storre Opdyrkninger i  Ringkjobing Amt, 
da jeg endnu ei har erholdt Oplysninger om Opdyrk­
ningerne paa Lindberggaard, M o ltru p , Resenborg,
